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流转的引路人，成长的少年——《米格尔街》的成长小说解读
宁珍琦
(厦门大学，福建厦门 361005)
摘要：诺贝尔文学奖获得者V.S.奈保尔的小说《米格尔街》讲述了无名叙述者小男孩在米格尔街的成长历程，并成功塑造
了三位指引他的引路人。他们分别是流浪诗人布莱克·沃兹沃斯，会计师泰特斯·霍伊特和邻居海特。布莱克·沃兹沃斯
启蒙了叙述者的诗性，泰特斯·霍伊特启发了他对理性的追求，海特则启迪了他对人生的领悟。通过向有着不同品性、知
识的引路人学习，叙述者逐渐变得成熟、冷静，最后坚定了离开贫穷落后的米格尔街的决心。同时，叙述者对三位引路人
复杂的情感也是奈保尔对家乡复杂心态的反映。
关键词：米格尔街；成长小说；引路人；成长
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1概述
《米格尔街》是特立尼达出生的印度裔作家V. S.奈保尔完
成的第一部小说。目前针对它的论文，主要集中在研究小说里
模仿西方乃至遗失自己身份的失意者形象、探究后殖民语境下
米格尔街中的文化失落和精神麻痹。但鲜有文章从成长小说
角度分析小说无名叙述者成长历程。
此篇论文通过重点分析小说中依次出场的三位引路人形
象，即诗人布莱克·沃兹沃斯、会计泰特斯·霍伊特和邻居海特，
揭示他们成长主人公，即叙述者的影响，弥补研究空白，并进一
步回答奈保尔对他曾经遭受殖民的故国和亲友怀着怎样的态
度这一问题。
将《米格尔街》视为一本成长小说是有迹可循的。对于成
长小说，孙胜忠在《美国成长小说艺术与文化表达研究》一书中
指出，成长小说是讲述儿童成长为成人或青年人过程中所经历
的身份、成熟、社会地位等磨砺的故事(Sun 12)。《米格尔街》便
是以此为架构的故事集合。一方面，书中 17个小故事的排列
并非随机，而是依照叙述者的岁数循序渐进。故事变得复杂的
同时，叙述者也在成长，从一个不谙世事的孩童变为一个即将
进入大学的青少年。正如布鲁斯·金所写，“《米格尔街》横跨大
致 12年，开头叙述者小男孩只有 8岁，到结尾已超过 18岁”(King 32)。他改变的不仅是年龄，还有品格和价值观。另一方
面，叙述者也符合一般成长小说中主人公的特征。孙胜忠指
出，传统的成长小说主人公一般是敏感、有天赋的年轻人(Sun17)。《米格尔街》的叙述者天真、敏感，比同龄人更聪慧。不仅
如此，他和其他成长小说中的主人公一样幼年丧父。所以，为
了获得成长，他就需要其他角色给予他指引，担负起父亲缺失
的职能。
《米格尔街》的众多角色中，有三位对主人公的作用最为明
显，可看作叙述者的引路人：流浪诗人布莱克·沃兹沃斯、会计
泰特斯·霍伊特和邻居海特。《美国成长小说》的作者芮渝萍提
出，成长小说中的引路人可以分为三种，分别是正面引路人、自
然神灵和反面引路人(芮渝萍 124)。《米格尔街》中的引路人并
不完全贴合她的分类，但或多或少含有所罗列的特点。总之，
在与三位引路人的交谈和相处中，叙述者学会了欣赏自然美景
和诗歌，了解了科学和理性的重要性，并且领悟了生活的真谛。
2布莱克·沃兹沃斯——启蒙诗性
布莱克·沃兹沃斯是叙述者的第一位引路人。他是一位在
音乐季吟唱小调的歌手，季后则在西班牙港以兜售自己写的诗
歌为生。作为一个歌手，他能赚取可观的生活费，但作为一个
诗人，他却连一首诗都卖不出去。所以，在一年余下的时间里，
与其说像诗人，他看起来更像是一个流浪汉。
根据他对叙述者起的作用，可以把沃兹沃斯归类为芮渝萍
提出的正面引路人。正面引路人的特点是，首先，尽管他们是
成年人，却可以平等地和孩子做朋友；其次，他们乐于助人，热
情友善；同时，他们通常因为特殊身份而和主流社会保持一定
距离，甚至是处于社会边缘(126)。沃兹沃斯作为离群索居的
流浪诗人，以朋友身份带领叙述者体验崭新的世界，启蒙了他
的诗性。
首先，他带领叙述者用诗化的眼光看待平常景色，领略属
于加勒比海的美丽，与荒凉现实做抵抗。沃兹沃斯热爱加勒比
海的风土人情，两人初会便源于他要求看小男孩家的蜜蜂。他
还看喜欢观察蝎子、蜈蚣、两栖鲵等当地特色的生物。他自己
院子里也种植着富有热带风情的树，如芒果树、椰子树和杏
树。他还带小男孩去岩石花园和植物园接触自然。叙述者小
男孩说，黄昏时，他们会爬上小山，看西班牙港的灯光在夜里招
摇。沃兹沃斯还会教他认识星星，使他忘却自己被家人责骂的
不快。毫无疑问，在属于沃兹沃斯的故事里，景色更加富有诗
意，而且，像海特这样频繁出现的人物也没有登场，使他的故事
更像是一个远离喧嚣的童话。沃兹沃斯这种诗性甚至使他在
面对警察的时候也可以从容不迫。当警察打扰了他和小男孩
夜晚的散步，质问他们在干嘛时，他回答：“已经四十年啦，我也
一直在想这个问题。”(奈保尔 43)。在其他人眼里，米格尔街是
贫民窟，是疯子、傻瓜聚集的地方，在叙述者眼里，它是一个充
满怪人的大舞台，但很少有人真正欣赏它的美，只有沃兹沃斯
能够从心底欣赏它。简言之，沃兹沃斯用他身上的诗人情怀和
浪漫主义理想带领着叙述者重新认识这个熟悉的世界。
此外，作为一个诗人，沃兹沃斯就像写作老师般带领叙述
者接触诗歌、发现其伟大。一开始，当叙述者得知沃兹沃斯要
卖诗时，他一点也不好奇，只是像对待其他流浪汉一样应付
他。当沃兹沃斯透露给小男孩他在写诗时，由于小男孩对诗歌
所知甚少，他只吹了一下口哨，觉得并不好玩。后来，沃兹沃斯
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耐心向小男孩解释了诗歌创作的伟大价值，并吟诵出诗行“往
昔深邃而奇妙”(44)，小男孩才渐渐体会到诗歌的力量和美感，
充满了惊叹之情。通过观察沃兹沃斯漫长的写作过程，小男孩
也意识到了诗歌创作的艰难。不仅因为进度缓慢，而且因为诗
歌中隐含痛苦。事实上，他的文学创作受限于欧洲主流文学传
统，难以发声。他的诗歌，既得不到乡亲认可，也得不到西方主
流文化认可。“往昔”对于沃兹沃斯来说，不仅是他的过去，还包
含了西方经典对加勒比海文学的碾压，殖民历史对特立尼达文
化发展的压迫。正如他的名字布莱克·沃兹沃斯(Black Word⁃sworth)象征的那样，他寄生于西方以威廉·沃兹沃斯为代表的
文学主流，又因黑皮肤而成为异类。通过沃兹沃斯的引领，叙
述者增进了对诗歌意义的理解，尤其是对加勒比海诗歌创作的
艰难处境的理解。
最后，他用平等的身份和真心实意与他交流，让他体会丰
富的情感。拥有这种能力，也许不能让他写诗，但是能助他体
验人生。米格尔街的其他人，或多或少会向下一代隐瞒个人情
感、生活状况，但沃兹沃斯没有。他向小男孩分享了他悲伤的
爱情故事。小男孩虽然年龄小，但通过聆听他的爱情故事，体
验到了同情、悲伤的情感，内心变得丰富，也了解了无奈的人
生。所以，当沃兹沃斯去世，小男孩“跑回家，大哭了起来。像
诗人一样，看到什么都想哭”(奈保尔 47)。小男孩前所未有的
情感宣泄是他内心情感世界受到沃兹沃斯启迪而变得充盈的
表现。他的哭泣，不仅因为朋友去世，也因为米格尔街的无聊
和穷困容不得文学的生长。
与充满诗意的沃兹沃斯交往，启发了叙述者重新发现平庸
生活中的美景，领会了诗歌的伟大和瑰丽，更体验到了复杂、无
奈、凄美的人类情感。沃兹沃斯的去世标志着叙述者崭新的诗
性灵魂的出生。尽管他没有写诗，但他已经从这段友谊中获得
了诗性的滋养，诗意的光芒将在他的人生中留存。
3泰特斯·霍伊特——启发理性
泰特斯·霍伊特是米格尔街小学的校长，是有教育家情怀
的人，但是他本身水平不高，又在教育青少年的道路上急功近
利，因此他对叙述者等青少年的教导是有缺陷的。芮渝萍认为
反面引路人可以再细分为三类，一类将年轻人引入歧途，第二
类做出错误示范，第三类则像撒旦一样给予智慧的同时又让年
轻人失去天真。(芮渝萍 135)。泰特斯·霍伊特就像第一类和
第二类的结合，他失败的教育差点耽误了叙述者的学业，同时，
他的学术追求和教育实践皆走向失败。但也从反面向叙述者
说明了理性和科学的重要性，为他今后离开米格尔街奠定了
基础。
首先，霍伊特是一个在教育内容和教学方法上存在问题的
老师。他向叙述者和其他孩子教授拉丁文，可他自己也对拉丁
文一知半解。在米格尔街，没有人会拉丁文，拉丁文既不是原
殖民者的语言，也不是当地移民的语言，学习拉丁文本身就是
一件并不实用的事情。他还组织米格尔街俱乐部，却并没有向
孩子们讲授真知，放任其成了一个“电影评论家的聚会场所”(奈保尔 78)最后，他带领孩子去探访乔治要塞，了解特立尼达
的历史，然而此次行程又因缺乏管理以失败告终。
其次，他不时产生的荒诞想法使他成为怪人，这更让他的
教育缺乏可信度。他勤于思考，但思考内容毫无逻辑可言,他
第一次幻想让欧洲沉没结束战争，第二次则陷入唯心主义的思
维。冒昧落后的米格尔街没有一个人愿意听他的见解。他在
米格尔街的尴尬身份，正如他常挂在嘴边的、模仿英式口语的
“再见”一样。在落后的米格尔街不合时宜，与他模仿的更加文
明的世界又格格不入。
最后，他想功成名就的私心也扭曲了对孩子的教育。霍伊
特将迷路的叙述者送回了家，随后他竟然花了一个下午编造了
一封孩子口吻的表扬信让叙述者抄写，好将他的好人好事见诸
报端。他乐此不疲地强迫叙述者和其他孩子按照他的计划写
信，为他歌功颂德。伪造的信也象征了特立尼达教育的虚伪
性。叙述者通过霍伊特认清了特立尼达教育的真相。
霍伊特的诸多弊端，使他成为将年轻人引入歧途的反面引
路人。同时，他为了追求理性和科学所做的努力，虽然对他而
言是失败的，但也让敏感的叙述者认识到了科学和理性的重
要性。
首先，霍伊特失败的教育让叙述者对改变自身命运有了更
为理性的思考。教育缺失对特立尼达人来说是一个残酷的现
实，他们既缺乏获得教育的意识，也缺乏接受教育的条件。霍
伊特的班级只有三四人，而且教材也是垃圾里捡来的。人们对
教育的不重视集中体现在垃圾车司机埃多斯的一句话：“拿一
毛二分钱来，我给你一大摞，你干吗为了八本书花这么多钱？”(96)。特立尼达教育的惨淡现实跃然纸上，为叙述者出国留学
埋下伏笔。
同时，霍伊特对科学和理性的坚持、对特立尼达历史的“介
绍”，又以一种差强人意的方式启迪了叙述者的理性。例如，他
坚持让小男孩喝牛奶，当他摔伤时用科学的方法为他疗伤，摒
弃米格尔街其他人例如他母亲的迷信。从这一小事，就“可以
看出这个人的本质”(76)——相信科学。他还提出，“特立尼达
的弊端是缺乏科学的教学方法”(78)。再例如参观乔治要塞，
让小男孩认识到，特立尼达曾是军事争夺之地，而今却成了历
史废墟，处在世界边缘。这种变迁在小男孩的心中产生了触
动，激励着他摆脱米格尔街无聊苍白的生活。
总结起来，尽管霍伊特的教育总体上是失败的，年幼的叙
述者并不能完全理解他，但他还是因此认识到了理性和科学的
重要性，意识到了世界的广大，认清了米格尔街的落后和愚昧。
4海特——启迪人生
芮渝萍指出，第三类反面引路人就像《圣经》中引诱夏娃吃
下苹果的魔鬼撒旦，他们虽给了年轻人智慧，但让他们失去了
天真和快乐(芮渝萍 135)。小说中的海特就像这一类引路人，
他一步步揭露赤裸的真相，直指社会的黑暗和悲凉，教会叙述
者看清现实，但也让他遗失了单纯快乐的童年。
《米格尔街》中，海特是一个在不同故事中重复出现的中心
角色。海特第一次出场的台词就是“有什么新鲜事吗，博加
特？”(奈保尔 1)。这句直白的问询预示了海特在小说中的主要
作用——他探索、参与、评论街上的任何人、任何事。“海特的声
音代表了成人的见识和经验”(King 26)。海特每每对米格尔街
的人们做出评判，就是在向叙述者展示成人的视角。通过听取
海特的评论，年轻的叙述者学会了透过一幕幕喜剧、闹剧和悲
剧，洞察人情冷暖，最后构建起他自己的世界观和评判体系。
例如，在故事“焰火师”中，当卖不出烟火的焰火师摩根通
过故意制造烟花爆炸事故来赢取人们注意时，海特在嬉笑的人
群中说出了别样的观点：“当一个人开始拿他从事的事业逗乐
时，你很难知道他是在笑还是在哭”(奈保尔 63)。海特还告诉
叙述者，“小时候，我妈常对我说，‘孩子，你整天笑，我敢说，今
晚你准会哭’。”(68)。摩根把戏带来的欢乐只是他悲哀人生的
掩饰。海特一语道出了摩根故事背后的辛酸无奈，指引了叙述
者看透荒唐，发现惨淡但真实的人生。原本跟着众人取乐的叙
述者，也逐渐明白了这一点，再也不跟着别人一起哄笑。当摩
根故伎重演，叙述者说道：“我觉得这一闹剧恐怖和令人作呕”(65)。
再比如，在“母亲的天性”中，单身母亲劳拉的大女儿劳娜
未婚怀孕，最终坠海而亡，叙述者感到悲哀，可他一开始又说不
出“自己为谁更难过——为劳拉还是为她的女儿”(91)。帮助
他理解这种悲哀的人，又是海特。海特在得知这一不幸后，说
“这些人都是这样，她们朝海里游啊游啊，直到精疲力竭游不动
为止”(91) ，“这该死的生活真是活见鬼。明明知道要出麻烦
事，可你他妈的什么事也干不了，没法阻止它。”(91)。可见，不
幸的不仅仅是劳拉的女儿和她殊途同归，而且在于不管人们多
么努力，还是挣脱不了悲惨的命运。身处贫穷落后、曾为英属
殖民地的特立尼达，人们的努力往往只能付诸东流。生存的无
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奈和不幸，不只降临在劳拉一家，还笼罩着米格尔街的所有
人。海特的评述再一次让叙述者透过眼前的事件，看到了残酷
现实。
海特对叙述者的指引还体现在他自己的人生中。海特在
第一个故事中出现，并且频繁地出现在其他故事中，却直到最
后才有属于他的故事。因此当他的故事出现时，叙述者再没有
一个可以听取评论的人了，他对于米格尔街的叙述自然也就要
结束了。结构上，海特的最后登场象征了一段岁月的终结。内
容上，海特从边缘声音变成了中心人物，他也遭遇了类似其他
人的失败和挫折，他的引导作用已消散，成了叙述者的观察者
对象。海特的失败结局，让叙述者更加确认米格尔街悲剧人生
的普遍性。“海特进监狱时，我的一部分也随之死掉了。”(170)
曾经潇洒自如，高高在上的海特没有了，取而代之的是一个被
生活打垮、落入俗套的中年男子；同时，曾跟在海特后面嬉笑打
闹，天真无知，对一切都充满好奇的叙述者也消失了，取而代之
的是一个变得清醒、悲伤、沉重，渴望更大的世界的年轻人。他
对于米格尔街人们的无根无着、无知狭隘、积贫积弱有了更深
的体会，也更坚定了为了个人发展，为了寻找自我，永远离开米
格尔街的决心。
5结论
身为成长小说的主人公，《米格尔街》的叙述者在三位引路
人的带领下，于不大的米格尔街经历了一场意义重大的成长。
诗人布莱克·沃兹沃斯是一位正面引路人，他启发了叙述者的
诗性；泰特斯·霍伊特作为一位反面引路人，用他失败的教育让
叙述者明白了理性和科学的重要性；另一位反面引路人海特则
通过哲理性的言论，让叙述者失去天真快乐的同时直面了惨淡
现实。引路人的得失和言行为叙述者指明了一条他们无法前
行的道路，领他去探索广阔天地。
同时，对《米格尔街》不同引路人的不同态度，正如作者对
后殖民地人民复杂的情感，有同情，有悲叹，也有嘲讽。这里有
叙述者爱戴、珍视的人，如布莱克·沃兹沃斯，也有他无法理解
的人——泰特斯·霍伊特，还有他必须割舍的人——海特。如
张德明所写：“对于成长主题的描写和成长过程的探索，往往也
成为作家们确认自己的文化身份与价值、探索自我命运之谜和
民族命运之谜的一种方式”(张德明 140)。通过《米格尔街》叙
述者纯真的目光，作者艺术性地回顾了他的童年，叙述了他离
开故乡的原因。虚构的米格尔街是他无法改变的起点，从这个
起点出发，他接受殖民者的教育，追寻自己的身份，最终回归到
这个起点开始他的写作。
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加解释和意译的方法，这首先需要译者对中国的传统文化有一
定的了解，并且对英文也有很好的掌握，能从英文中照出与中
文相对应的表达，如果稍有不注意也会出现小错误。
3结束语
“汉语中出现的中国文化负载词蕴含了大量的中国文化信
息，是我们中华民族的特色所在”[7]，因此处理好中国文化负载
词的英译尤见必要性和重要性。
通过对《雪山飞狐》英译本中中国文化词的学习，在处理中
国文化负载词的翻译时，应当遵循三大原则，即保留源语的文
化信息原则、符合译入语的表达习惯原则和贴近外国受众的思
维习惯原则。还要灵活运用直译和意译等翻译方法。翻译本
身也是一个再创造的过程，我们不仅要能翻译还要能体会原著
作者想要表达的内容，还要用文字将自己的体会传达给外国读
者。而作为初学者我们尤其要树立文化意识，积极创造条件，
弘扬中华文化。
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